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The purpose of this study was to examine“The funneling effect”on physical education classes.
The subjects were 24 pupils from 3 to 6 grade in physical education classes,in which subject matters
 
were Apparatus Gymnastics and Ball Activities instructed by 2 teachers at the same elementary school.
The learning behaviors were observed by the systematic observation instrumentation that had
 
been modified from ALT-PE observation system.Analyses were conducted in terms of the subject
 
matter and the teaching episode(management,instruction,cognitive learning,and motor learning).
As a result,(1)“The funneling effect”was found respective to the pupil’s attitude toward physical
 
education classes and subject matter, but (2) it was found only in the teaching episode of motor
 
learning.




























































































学 年 3年 4年 5年 6年
クラス児童数 24  14  30  21
担 当 教 師 A  B  A  B






















運 動 学 習 場 面 〇子どもが練習したり，発表会を行っている場面．
（深見ら，2000)










上位群(N＝8) 中位群(N＝8) 下位群(N＝8) 多重比較
M （SD） M （SD） M （SD） F値 (LSD P＜0.5)
従事 66.76 (6.16) 65.79 (6.00) 62.20 (7.30) 1.09全授業場面
非従事 33.24 (6.16) 34.21 (6.00) 37.80 (7.30) 1.09
マネジメント場面 18.03 (7.34) 18.66 (6.90) 18.17 (6.36) 0.02
従事 16.98 (5.48) 17.51 (5.05) 17.10 (4.66) 0.02
直接的指導場面 26.30 (6.25) 24.93 (6.17) 25.16 (6.31) 0.11
従事 26.17 (6.16) 24.48 (5.74) 24.89 (5.79) 0.18
運動従事 0.07 (0.20) 0.00 (0.00) 0.12 (0.34) 0.56
認知的学習場面 1.18 (1.39) 0.71 (0.70) 0.46 (0.56) 1.20
従事 1.18 (1.39) 0.71 (0.70) 0.43 (0.53) 1.29
運動従事 0.00 (0.00) 0.00 (0.00) 0.00 (0.00) 0.00
運動学習場面 54.49 (11.80) 55.70 (10.83) 56.21 (10.64) 0.05
従事 22.42 (3.21) 23.09 (5.04) 19.78 (2.53) 1.04
運動従事 6.90 (3.95) 6.16 (3.19) 4.70 (1.92) 1.02
体操・トレーニング従事 14.72 (2.99) 16.16 (3.07) 14.27 (2.92) 0.87
表４ 体育授業に対する愛好的態度別にみた学習行動（ボール運動領域）
上位群(N＝8) 中位群(N＝8) 下位群(N＝8) 多重比較
M （SD） M （SD） M （SD） F値 (LSD P＜0.5)
従事 65.10 (2.78) 32.73 (3.31) 59.74 (4.24) 4.73 ?上位群＞下位群全授業場面
非従事 34.91 (2.78) 37.28 (3.31) 40.26 (4.24) 4.73
マネジメント場面 15.11 (5.52) 14.49 (5.56) 14.72 (5.43) 0.03
従事 14.97 (5.40) 14.27 (5.27) 14.34 (5.14) 0.04
直接的指導場面 15.80 (2.88) 15.93 (2.71) 15.13 (2.71) 0.19
従事 15.78 (2.88) 15.89 (2.73) 15.11 (2.71) 0.19
運動従事 0.00 (0.00) 0.00 (0.00) 0.00 (0.00)
認知的学習場面 2.62 (1.82) 3.12 (2.09) 2.96 (2.44) 0.11
従事 2.55 (1.69) 3.04 (1.96) 2.86 (2.25) 0.13
運動従事 0.00 (0.00) 0.00 (0.00) 0.00 (0.00)
運動学習場面 66.47 (6.34) 66.47 (5.50) 67.19 (5.47) 0.04
従事 31.81 (6.24) 29.53 (5.36) 27.42 (5.48) 1.19
運動従事 11.33 (4.70) 8.31 (4.42) 7.79 (4.23) 1.47






統計処理は，奈良教育大学情報処理センターの SPSSX統計プログラムパッケージ及び SPSS 10.
0J for Windowsを用いて行った．











M SD  M  M  SD  M  SD  M  SD  M  SD  M  SD  M  SD  M  SD
体育的内容 65.7 9.7  75.2 68.9  10.2 81.97  7.34 81.34 6.90 81.83 6.36 84.89  5.22 85.52 5.56 85.29 5.43
従事 34.2 8.9  40.5 35.9  13.1 49.78  3.98 48.27 4.61 45.10 4.44 50.13 6.07 48.46 6.01 45.39 6.43
運動従事 19.8 6.7  14.2 16.4  8.6 21.69  6.18 22.32 4.81 19.09  2.94 22.79  5.08 19.92  4.93 18.79 4.65
















































次に，直接的指導場面に関して，ケベック州 7.8％，オハイオ州 17.1％，高橋ら 14.3％，深見ら 18.
8％－25.9％であり，本研究では 15.1－26.3％であった．「情報を受け取るために生徒は授業時間の約
20％以上を費やしている」（シーデントップ，1988，p.81）との指摘からみても，本研究のデータは，






















































ボール運動領域の 2単元ずつ，計 8単元の全ての体育授業（計 62授業）であった．観察の対象とさ
れた児童は，各学年 1クラス計 4クラスの体育授業に対する愛好的態度の上位児各クラス男女各 1
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もしくは 3と回答した割合）が 60％以上であること,担当教師による愛好度の評価に関して 3もしくは 2であ
ること,運動に対する好意度の調査項目に対する回答が 5,4もしくは 3であること,とした.中位児の選定基準
は,体育授業及び運動に対する好意度の調査項目に対して中間的な回答であった割合（4,3もしくは 2と回答し













































(注 8)表 5及び図 1の運動従事は,表 3あるいは表 4における運動従事と体操・トレーニング従事を合計した数値で
あり,運動従事（主運動）は表 3あるいは表 4における運動従事の数値を示している.
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